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La investigación titulada „‟Conocimiento de las madres de niños de primaria sobre 
prevención de la obesidad. Institución educativa Marcelino Champagnat, 2016‟‟. 
Tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento de las madres de niños 
de primaria sobre prevención de la obesidad en la Institución educativa Marcelino 
Champagnat, 2016. La investigación fue un estudio descriptivo de diseño no 
experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por 120 
madres de niños de la institución educativa y la muestra fue todas las madres. Se 
utilizó un cuestionario con 24 preguntas como técnica de recopilación de datos de 
la variable conocimiento lo cual fue sometida a juicio de expertos, obteniéndose 
una confiabilidad de alfa de crombach de 0,74, lo cual nos muestra un nivel 
adecuado de los ítems para continuar con el análisis. Los resultados de la 
investigación indican que el 93% de las madres tienen un nivel de conocimiento 
medio. Se concluyó que el nivel de conocimiento de las madres sobre la 
prevención de la obesidad en la institución educativa Marcelino Champagnat es 
medio.  
 


















The research entitled '' Knowledge of Mothers of Children of primary prevention of 
obesity. Educational Institution Champagnat, 2016 '', aimed to determine the level of 
knowledge of mothers of children of primary prevention of obesity in the school 
Marcelino Champagnat, 2016. The research was a descriptive study of non-
experimental design, cross-section. The population consisted of 120 mothers of 
children from the school and the sample was all mothers. a questionnaire with 24 
questions as a technique for data collection of knowledge varying which was subjected 
to expert judgment was used, obtaining a reliability of alpha crombach0,74 which 
shows an adequate level of items to continue the analysis. The research results 
indicate that 93% of mothers have a medium level of knowledge. It was concluded that 
the level of knowledge of mothers on prevention of obesity in the school Marcelino 
Champagnat is medium. 
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